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VILLANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY EXERCISES 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY 31ST 
Nineteen Hundred and Fifty-nine 
Two-thirty P.M. 
P R O G R A M  
THE AWARD OF PRIZES 
DEAN HAROLD GILL REUSCHLEIN 
The Saint Ives Medal 
Saint Thomas More Society Award 
The Vincent A. Carroll Award . . 
The Thomas J. Clary Award 
. .VINCENT P. HALEY 
.. VINCENT P. HALEY 
..VINCENT P. HALEY 
WILLIAM E. MOWATT 
The Colonel Wilfrid Glen MacCarthy Award I 
GERALD R. STOCKMAN 
The Colonel Wilfrid Glen MacCarthy Award II 
MATTHEW J. RYAN 
The Title Insurance Corporation Award . .VINCENT P. HALEY 
The Bureau of National Affairs Award . .PETER A. GLASCOTT 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association: 
MATTHEW J. RYAN, President 
ANTHONY J. MAZULLO, JR., Vice President 
ROBERT L. BRABSON, Treasurer 
The Members of the Honor Board: 
BARBARA A. L. VAN HORN, Chairman 
JOSEPH P. KELLY 
ALBERT L. YARASHUS 
The Inter-Club Council: 
EDWARD T. BRESNAN, President 
JAMES V. DOLAN, Secretary 
The Herman J. Obert Award VINCENT P. HALEY 
The John J. McDevitt, Jr. Award 
The Lawyers Title Award 
JAMES V. DOLAN 
GERALD R. STOCKMAN 
Villanova Law Review Certificates: 
JAMES W. SCHWARTZ, Editor-in-Chief 
PETER P. SMITH, III, Case Editor 
VINCENT P. HALEY, Comment Editor 
WILLIAM E. MOWATT, Business Manager 
ROBERT L. BRABSON DONALD G. JEWITT 
EDWARD J. CARNEY, JR. LEON A. MANKOWSKI 
JOHN J. CLEARY JOHN M. REGAN 
EDWARD H. FEEGE GERALD R. STOCKMAN 
JOSEPH PAUL KELLY 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT 
Presentation by MATTHEW J. RYAN, 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift by 
THE VERY REVEREND JAMES A. DONNELLON, O.S.A. 
President of the University 
Following the exercises, tea will be 
served in the Lounge 
C L A S S  O F  1 9 5 9  
ROBERT LYNN BRABSON 
Lancaster, Pennsylvania 
EDWARD T. BRESNAN 
Philadelphia, Pennsylvania 
EDWARD JOSEPH CARNEY, JR. 
Sea Bright, New Jersey 
FRANCIS X. CIANCI 
Conshohocken, Penna. 
JOHN JEROME CLEARY 
Rosemont, Penna. 
JAMTIS JOSEPH DEMARCO 
Philadelphia, Penna. 
JAMES VINCENT DOLAN 
Lansdale, Penna. 
JOHN F. DOUGHERTY, JR. 
Philadelphia, Penna. 
EDWARD HENRY FEEGE 
Oreland, Penna. 
PETER ALOYSIUS GLASCOTT 
Philadelphia, Penna. 
WILLIAM EDMOND GRIFFIN 
Yonkers, New York 
VINCENT P. HALEY, CWW latide 
Philadelphia, Penna. 
DONALD G. JEWITT 
Springfield, Penna. 
JOSEPH PAUL KELLY 
Philadelphia, Penna. 
ROBERT J. LEVIS 
Broomall, Penna. 
WILLIAM J. MACDERMOTT 
Cheltenham, Penna. 
LEON ANTHONY MANKOWSKI 
Philadelphia, Penna. 
CHARLES J. MARGIOTTI, JR. 
Philadelphia, Penna. 
ANTHONY J. MAZULLO, JR. 
Ardmore, Penna. 
WILLIAM EDMOND MOWATT 
Havertown, Penna. 
EDWARD JOSEPH O'CONNELL 
Pottsville, Penna. 
JOHN PETER QUINN 
Philadelphia, Penna. 
JOHN MANNING REGAN 
Bala Cynwyd, Penna. 
MATTHEW JOSEPH RYAN 
Newtown Square, Penna. 
FRANK LOUIS SCHIAVO 
Philadelphia, Penna. 
JAMES W. SCHWARTZ 
Pittsburgh, Penna. 
PETER PASCAL SMITH 
Great Neck, New York 
DAVID JOEL STERN 
Philadelphia, Penna. 
GERALD RICHARD STOCKMAN 
Trenton, New Jersey 
ABRAHM HAROLD TENENBAUM 
Erie, Penna. 
BARBARA ANN L. VANHORN 
Haddon Heights, N. J. 
ALBERT LEONARD YARASHUS 
St. Clair, Penna. 
